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第二表　プロシャにおける農場抵当債務の状況（1896）
農場評価額に占める
債務額の比率
60％以上30－60％30％未満
抵当債務
なし
3．8
42．9
14．6
12．3
18．1
10．3
27．5
28．5
27．5
25．0
54．4
15．2
31．8
34。7
25．4
31．5
14．4
25．1
25．5
31．5
世襲財産農場
大自由農場
大農農場
中農農場
零細農地
農場評価は財産税のため算定された農場評価額（評価の基準
は農場純収益）◎自由大農場groBeAllodia19枇er。調査は
44，132農場についてのもの。プ・シャの東西から44の地区が
選択され，地区内の全農場が調査されている。v．d．Goltz，
GosohJoh≠θ46746％云30h6％五σ刀4”」π50h4銑Bd．II，S．402－
3．なお，世襲財産農場は，プ・シャ全土地の7％程度（森林
が大）を占めている。
藤瀬・前掲書512頁表6より引用
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土地建物抵当権設定件数・住宅・一ン新規貸出件数
住宅ローン新規貸出件数土地建物抵当権設定件数
2）公的圏民間機関総数建物土地数総
年度
942，700
874，400
746，000
302，200
513，700
667，500
1）1，244，900
　　　　（略）
1，388，100
　　　　（略）
1，413，500
　　　　（略）
462，665
535，174
547，637
535，283
475，312
465，351
446，543
465，456
479，153
450．506
1，419，075
1，501，551
1，623，620
1，482，728
1，438，869
1，451，616
1，403，399
1，312，308
1，328，968
1。437．91
1，881，740
2，036，725
2，171，257
2，018，0 1
1，914，181
1，916，967
1，849，942
1，777，764
1，808，121
1．888，420
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
（注）　「登記年報」「住宅金融公庫年報」等より作成。
（注）　根抵当権の設定は含まない。
（注）（1）については，昭和50年度のもの。
（注）（2）については，個人向け以外の法人向けローンは含まない。また，
　　公的機関融資のつき，昭和50，55年度は住宅金融公庫融資のみ（年
　　金福祉事業団等の融資は含まない）。
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